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Hva er arkitektur i samisk kontekst? I essayet “Samisk kontekst, dagslys og 
arkitektur” drøfter jeg temaet og ser blant annet på behovet for å uttrykke identitet 
via arkitektur. Etter lang tid med undertrykkelse har det de siste 40 årene vært viktig 
for mange samer å tydelig uttrykke samisk identitet. Bygninger, spesielt de offentlige, 
har blitt tegnet med en grunntanke om å ha samisk tilknytning. Men hva gir en bygning 
samisk identitet? tradisjonell samisk byggeskikk, som f. eks lavvu eller gamme, er 
skapt ut i fra begrenset materialtilgang og svarer til et spesifikt behov om å gi husly til 
et folk på vandring. Hvordan kan essensen av dette overføres til dagens komplekse 
program og behov?
jeg tolker det til enkelhet, rasjonalitet og å tilpasse det til stedet.v Lyssituasjonen i 
Máze er spesiell med lang mørketid, nordlys, midnattssol og lave solvinkler. naturen, 
omgivelsene og stedets lysrytme er styrende i utformingen av prosjektet.
Program og tomtevalg stammer fra et reelt prosjekt satt i gang av Kautokeino 
kommune. Kommunen ønsker et senter som skal vise frem dagens samiske kultur, og 
styrke reiselivet i området. nytenkende formidling av samisk kultur, kreativt kunst- 
og design kollektiv, dokumentasjonssenter for Alta-konflikten, konferansefasiliteter og 
uteaktiviteter er tenkt program til prosjektet. 
Máze / Masi 
bygd i Kautokeino
350-400 innbyggere
Breddegrad 69° n
Stedet
Konsept
tomten er en langstrakt hylle mellom 
elven og en bratt fjellskråning. Landskapet 
trapper seg opp fra elven. Den karakteriseres 
av elvas kraft som har gravd seg ned i 
landskapet gjennom utallig år og skapt 
dette nord-sør gående elveleiet tvers over 
finnmarksvidda. Det samme elveleiet som var 
grunnlaget til historiens største samepolitiske 
markering, Alta-konflikten.
Den bratte skråningen øverst domineres 
av berg og stein. noen fjellbjørk har klart 
å gripe tak her, men er betydelig spinklere 
enn de som har slått seg ned på sletta. På 
sletta er det to flater, disse er fra avstand 
tydelige som to parallelle linjer skapt av 
fjellbjørken som vokser der. Mitt opphold på 
tomta ga meg en intuisjon om å jobbe med 
skråningen mellom disse. Den er litt trukket 
ut fra den bratte bergveggen bak, men ligger 
et godt stykke over linjene som tydelig viser 
hvilke krefter elva har vist frem i nyere tid.
jeg fant inspirasjon for konseptet på stedet og i den samiske konteksten. Da jeg bygde situasjonsmodellen i starten av prosessen dannet 
bebyggelsen et mønster. Husene, garasjene og de mange uthusene et samisk gårdstun har var uttallige små punkt i landskapet.   
Jeg fikk assosiasjoner til reinflokken. Minnene om å nærme seg en reinflokk. Det starter med å sitte på en snøskuter i et åpent landskap, 
ofte over lang tid og landskapet endrer stadig karakter. Man skuer over viddene og ser etter flokken, men på avstand er den ofte 
kamuflert av fjellbjørka. Ofte ser man på fjellsiden der flokken står uten å legge merke til den. Ut av det blå får man plutselig øye på et dyr, 
en blir til ti, ti til hundrer. uttalige punkt i landskapet.   
Lavvu, som kanskje er det sterkeste arkitektoniske symbolet i samisk kontekst, dukket opp i tankene mine. Jeg fikk opp bilder av lavvuen 
som står ute i det store landskapsrommet. 
For å tilpasse prosjetet til stedet velgte jeg å ha ordene punkt i landskap som arbeids-konsept.   
Variasjonene på stedet, både lys og klimamessig, 
er kontrastfylte gjennom året. Samer tradisjonelt har 
forholdt seg til åtte årstider, da fire gir for lite nyanser av 
årstidene. 
sol nov/jan  4°
sol juni  45°  
sol sept/mars  22°
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Cakcageassi -   sensommer,når kveldene blir   
   mørke og bærsankingen begynner
Cakca -   høst, når løvet skifter farge og   
   viltjakten begynner.
Skabma -   mørketid, lite snø og kulden sniker  
   innpå, varer til jul. 
Dalvi -   vinter, snøen legger seg tykkere og  
   letter litt på mørket, sprengkulde.
Gidda dalvi -  dagene blir lysere og mildere, mye  
   sol og fint vær.
Gidda -   Enda lysere og mildere, skareføre  
   gjør vidda tilgjenelig, og isfiske   
   begynner. For reindriftsutøverer er  
   vårflyttinga årets høydepunkt.
Giddageassi -  vårsommer, snøen smelter, regnet  
   begynner.
Geassi -   Sommer, mygg! temperaturen kan  
   stige høyt, men kan også ligge lavt.
Brukergrupper Program
turister og tilreisende 
 - cruisebåt turister
 - bussgrupper
 - bil- og bobilturister
 - aktivitetssøkende
Konferanser
 - konferansesuppelement til hotellene i 
   alta og Kautokeino
 - grupper på dagsutflukter
Lokalbefolkningen 
 - bryllup
 - konfirmasjon
 - fødselsdager ect
Samiske kunstnere og kunsthåndtverkere
 - arbeidsplasser
 - produksjon
 - salg 
 - kursarena
Kulturformidling 
Kurs/Konferanser
Interaktiv utstilling
Gjendstander
Informasjon
Konserter
teater
Håndtverkskollektiv
Moderne samisk design
Máze kunstsenter
Duodji
Felles verksted
Felles utsalg
Dokumentasjonssenter
Altakonflikten mot utbyggingen av
alta - Kautokeinovassdraget 
uteaktiviteter
reinkjøring               Hundekjøring
        Snøskuterkjøring
                  Elvebåtturer
 Skiløp    Gammer
   Bålplass             
Catwalk       Sauna
uteaktivitetene er tenkt tilhørende til prosjektet, men jeg har prosjektert 
bygget og ikke sett på disse da det ble for omfattende for oppgaven. 
Men man kan tenke seg at disse kunne utvikles senere for å suppelere 
bruksmulighetene til prosjektet.
Formidling av lokalmat
Bearbeiding
Servering
Matkurs
25. nov - 15. jan
25. mai - 15. juni50 - 70 cm
300 mm/år
Sterkest og hyppigst 
i hele verden
+ 25
-  40
Punkt i Landskap Bebyggelse Máze 1.1000
utvalgte detaljer
KonstruksjonMaterialer
arealer
Grunnfjellet i området består av bergarten kvartsitt. I en 
radius på fire mil fra tomta, finnes to store stienbrudd. Et 
skiferbrudd og et brudd som henter ut masi-kvartsitt. Skifer 
er best egnet som fasademateriale og jeg ønsker å bruke 
dette i prosjektet for å understreke tilhørligheten til stedet.  
Skiferen er kjent som alta-skifer og er en litt 
sølvskinnende grå skifer med ru homogen overflatestruktur. 
jeg ønsker å ha heller med knekt kant som stables oppå 
hverandre i et fasadesystem der stålgjenger holder 
skiferen på plass. Dette er illustrert i detaljtegningen.
Store glassflater fra gulv til 
himling slipper inn mye lys. 
I dagslys vil disse flatene 
reflektere omgivelsene og 
gi en nærhet til stedet. I 
mørket vil de lyse ut, og fra 
bygda vil man se lyspunkt 
på fjellhylla. 
Svart stål er brukt i detaljene 
rundt vinduer og dører. noe 
av bærekonstruksjonen 
vil være synlig. Ytterdøren 
er en svart ståldør, som i 
glassflaten vil kontrastere 
seg som ikke reflekterende i 
dagslys eller et felt som ikke 
lyser i mørket. Samtidig vil 
den gli inn med glassflaten. 
Innvendig vil jeg myke opp 
det harde og kalde uttrykket 
til stein, stål og glass med 
lyst tre. Interiør, vegger og 
himling er av tre. 
På taket og på skråninger i fasaden vil det ligge 
torv fra tomta. Denne vil bestå av faunaen som eksiterer 
på stedet, som er en mangfoldig skogbunn.  
Å bruke torv er godt kjent i tradisjonelt samisk byggeskikk. 
jordgammer er vanligvis kledd med torv som lå der 
gammen settes opp. Før man begynner å grave på stedet 
så skjærer man ut segmenter av skogbunnen som ligger 
der, og flytter disse bort mens byggingen pågår. Når 
konstruksjonen er satt opp flytter man segmentene tilbake 
på taket. 
Innervegger av tre myker opp 
de kalde materialene.
Yttervegger av betong fungerer 
som bæring ytterst og som 
støttemur mot jordmassene.
Byggets avtrykk graves ut 
av fjellet. Det er mye stein på 
stedet, noen av disse får stå og 
vil vises gjennom gulvet inne i 
bygget.
Bæresystem av stål. 
Stålsøyler 150 mm 
I-bjelker 350 
I-bjelker 120
Plassstøpt betongdekke.
torv fra stedet på tak og på 
skråninger i fasaden.
tak:
torv 200 mm
Duk
Lufting og dreneringsmatte
taktekking
trykkfast isolasjon 300 mm
Dampsperre
Betongdekke 100 mm
I- bjelke i stål 350 mm
Himling av tre
Glass:
Moteres til bæresystem av stål.
Vegg:
Kledning av skifer, bæres av et 
stålsystem.
asfaltplate 
Isolasjon 
Dampsperre
Mur av lecablokker over 
klimatisert vegg.
overlys mot tak 1:20
Glass/Fasade mot tak 1:20
arealandel glass: 16 % av Bra
Hovedpulsåren av tekniske føringer er lagt over 
en nedsenket himling i bakkant av bygget, og 
fra denne kan føringer dras ut og legges mellom 
stålbjelkelaget. 
Bta:   2200 m2
Bra:   2060 m2
Publikumsareal:
Flerbruksal   180 m2
utstilling  250 m2
atelier kollektiv 200 m2
Duodji utsalg  60 m2
resturant   185 m2
totalt ntapublikum 875 m
2
overgang mellom skifermur og torvskråning overlys-sjakt på taket 
Lyssjakt - overskyet himmel
Fugleperspektiv mot nord Fugleperspektiv mot sør Fugleperspektiv mot nord
Lyssjakt - sol fra sør Lyssjakt - i bakgang
Flerbruksal
Varelevering
Søppel
Lager
Lager
Lager
Anekskjøkken
Garderobe/ 
Backstage
Lager
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Utstilling
Design kollektiv
Utsalg
Ansatte
Lager
Kjøkken
Kjøl
Frys
Oppvask
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